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Число усиков    
Строение глаз    
Особенности пищеварительной  системы    
Особенности дыхательной системы    
Особенности выделительной системы    
Особенности кровеносной системы    
Особенности нервной системы    
Особенности половой системы    
Особенности размножения и развития    
 
Приём «верные и неверные суждения» регулярно применяется преподавателями кафедры 
биологии ФПДП на этапе закрепления материала в ходе каждого практического занятия, так как 
задания подобного рода часто встречаются на централизованном тестировании. Цель приёма за-
ключается в проверке как степени усвоения материала занятия слушателями, так и их способности 
применять полученные знания. Преподаватели высказывают суждения и предлагают слушателям 
определить верно оно или неверно. Такие задания позволяют абитуриентам не только системати-
зировать полученную информацию, закрепить знания, предупредить возможные ошибки, но и по-
вышают уровень интереса к предмету, стимулируют мотивацию к обучению. 
Таким образом, многочисленные приёмы технологии развития критического мышления, 
используемые на практических занятиях преподавателями кафедры биологии факультета проф-
ориентации и довузовской подготовки, способствуют лучшему запоминанию изученного материа-
ла абитуриентами, развитию у них познавательной деятельности, повышают их  мотивацию к обу-
чению,  а также способствуют саморазвитию и самосовершенствованию, и, тем самым, служат 
средством реализации личностно-ориентированной направленности образования 
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Для успешного обеспечения качества образовательных услуг в Республике Беларусь в рам-
ках системы высшего медицинского образования необходимо формирование у студентов таких 
личностных качеств, которые определяли бы их конкурентоспособность (КС) не только в период 
обучения в университете, но и в будущей профессиональной деятельности. 
Это находит своё непосредственное подтверждение в определении КС, данное В.И Андрее-
вым. Он считает, что «Конкурентоспособность – это стратегическое  качество  личности  в  сово-
купности  индивидуальных свойств, способностей, черт и потребностей, позволяющих быть ус-
пешным в профессиональной деятельности» [1].   
На основе психолого-педагогического анализа качеств, определяющих и характеризующих 
КС личности, В.И. Андреев выделил следующие десять стержневых и приоритетных качеств: 1) 
четкость целей и ценностных ориентаций; 2) трудолюбие; 3) творческое отношение к делу; 4) спо-
собность к риску; 5) независимость; 6) способность быть лидером; 7) стремление к непрерывному  
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саморазвитию; 8) стрессоустойчивость; 9) стремление к не-прерывному профессиональному рос-
ту;  10) стремление к высокому качеству конечного продукта своего труда [1]. 
Для создания программы формирования КС студентов ВГМУ одним из условий является 
получение информации о представленности и выраженности этих качеств в структуре КС. 
Целью данного исследования было изучение системообразующих качеств, определяющих  
конкурентоспособность  студентов ВГМУ. 
В качестве диагностической методики использовался тест «Каков уровень вашей конкурен-
тоспособности» [1].  
Методика содержит 30 утверждений. Каждое утверждение оценивается по пятибалльной 
системе. По «Шкале способностей и личностных качеств, определяющих уровень конкурентоспо-
собности личности» путём суммирования каждых трёх последующих балльных оценок определя-
ется «ценность» каждого из 10-ти системообразующих качеств. 
Нами было обследовано 389 студентов ВГМУ, из них 96 юношей (24, 7%) и 293 девушки 
(75,3%). 
Результаты исследования отражены в таблице. 
 
Таблица. Качества конкурентоспособной личности студента (средние баллы) 
Качества 
Студенты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Юноши 12,1 10,0 10,5 11,4 10,2 11,1 8,6 9,2 9,6 12,2 
Девушки 11,6 11,7 9,5 11,1 10,4 10,2 8,8 9,7 9,7 11,9 
Всего 11,9 10,9 10,0 11,3 10,3 10,7 8,7 9,5 9,7 12,1 
Примечание: 1) четкость целей и ценностных ориентаций; 2) трудолюбие; 3) творческое 
отношение к делу; 4) способность к риску; 5) независимость; 6) способность быть лидером; 7) 
стремление к непрерывному саморазвитию; 8) стрессоустойчивость; 9) стремление к непрерывно-
му профессиональному росту; 10) стремление к высокому качеству конечного продукта своего 
труда. 
 
Диапазон балльных оценок по каждому из 10-ти качеств – от 3-х до 15 баллов. Средний по-
казатель составляет 9 баллов. 
Прежде всего, обращает на себя внимание показатель «Стремление к непрерывному само-
развитию», выраженность которого − ниже среднего показателя. Это касается как всех студентов, 
так и с учётом их половой принадлежности. 
На данный показатель могут влиять, прежде всего, индивидуальные особенности студен-
тов: высокая поисковая активность и стремление к саморазвитию не свойственна большинству 
людей. Более того, она начинает снижаться после 20-25 лет [2]. Кроме этого, недостаточное 
стремление к саморазвитию может быть обусловлено жизненным опытом («в ряде жизненных си-
туаций инициатива может быть наказуема»). Для некоторых студентов в качестве возможной при-
чины выступает высокая учебная нагрузка, обусловливающая дефицит времени и сил, затруд-
няющих процесс работы над собой.  
У юношей отмечены более высокие показатели по следующим качествам: четкость целей и 
ценностных ориентаций; творческое отношение к делу; способность к риску; способность быть 
лидером; стремление к высокому качеству конечного продукта своего труда. Данные результаты 
подтверждают основную гендерную особенность мужчин: в любой форме активности подтвер-
ждать свою «компетентность». Именно в таком случае будут оправдываться ожидания общества в 
целом, и женщин в частности. 
У девушек, в свою очередь, выявлены более высокие баллы по таким качествам, как трудо-
любие; независимость; стремление к непрерывному саморазвитию; стрессоустойчивость; стрем-
ление к непрерывному профессиональному росту. 
Эти результаты указывают на формирующуюся в социуме тенденцию, согласно которой 
женщина стремится быть независимой. При этом она способна не только реализовывать себя в се-
мье, но и быть успешной в профессиональной деятельности. 
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На основании проведённого исследования можно сделать следующие выводы: 
1) показатель «Стремление к непрерывному саморазвитию», выражен у всех студентов 
«ниже среднего». Это может быть обусловлено  индивидуальными особенностями студентов, их 
личным опытом, а также интенсивностью образовательного процесса в университете; 
2) гендерные особенности системообразующих качеств в большей степени подтверждаются 
среди юношей; у девушек отмечается тенденция к расширению перечня качеств, выходящих за 
рамки их гендерной принадлежности; 
3) результаты исследования могут быть использованы в организации образовательного 
процесса в ВГМУ, деятельности социально-педагогической психологической службы и работе ку-
раторов. 
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Актуальность. Коммуникативная деятельность - форма человеческой активности, направ-
ленная на осуществление социального взаимодействия людей. Целью коммуникативной деятель-
ности в медицинском университете является становление правильных, целесообразных взаимоот-
ношений обучающихся с будущими пациентами для наиболее эффективного их включения во 
взаимоотношения с окружающими людьми. В ходе коммуникативной деятельности будущих вра-
чей должно происходить развитие общечеловеческих, гуманистических идеалов и ценностей лич-
ности [1,2]. 
Цель работы: оценить коммуникативные качества студентов Витебского государственного 
медицинского университета, г.Витебск (ВГМУ) в сравнении со студентами Национального меди-
цинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев (НМУ имени А.А. Богомольца). 
Материал и методы. В работе были использованы анкеты «Диагностика коммуникатив-
ных и организаторских склонностей (КОС-2)» [3], социологический и статистический методы ис-
следования. 
Результаты. С сентября по октябрь 2016 года проведено анкетирование 238 студентов 1-2 
курсов (І курс – 109 чел (68 – девушек и 41 – юноши) и ІІ курс – 117 чел (74 – девушки и 43 – 
юноши)) стоматологического и медицинского факультетов НМУ имени А.А. Богомольца и 203 
студентов 3-5 курсов лечебного, фармацевтического и стоматологического факультетов ВГМУ в 
возрасте от 18 до 25 лет. 
На каждый из 20 вопросов анкеты респонденту необходимо ответить «Да» или «Нет». На 
выполнение теста отводилось 10 - 15 минут. 
Целью работы являлось определить уровни коммуникативных склонностей. Критерием 
оценки являлось количесто баллов, полученных после анализа анкеты. Максимальное возможное 
количество баллов –20. 
Результат исследования оценивается по следующей шкале [3] : 
17-20 баллов – высший уровень коммуникативных склонностей; 
13 - 16 баллов – высокий уровень коммуникативных склонностей; 
